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El presente proyecto detalla el desarrollo e implementación de un sistema web para 
la gestión del almacén de la Red de Salud Túpac Amaru. 
La situación anterior presentaba un problema, el cual genero consecuencias en la 
pérdida de productos y la atención de los pedidos, ya que los productos no contaban 
con un registro adecuado y los pedidos no tenían un orden correcto de atención. 
 
El objetivo del estudio es determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
de gestión de almacén en la Red de Salud Túpac Amaru, teniendo en cuenta los 
objetivos específicos para la realización del sistema. 
El sistema web está desarrollado en la metodología SCRUM y como motor de base 
de datos MySQL posee automatizar las tareas diarias del personal encargado de 
este proceso, desde la creación del documento hasta la concepción. 
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This project details the development and implementation of a web system for the 
management of the Tupac Amaru Health Network. 
The previous situation presented a problem, which generated the consequences in 
the loss of products and the attention of the orders, since the products did not 
have a suitable registry and the orders did not have a correct order of attention. 
 
The objective of the study is to determine the influence of a web system for the 
warehouse management process in the Túpac Amaru Health Network, taking into 
account the specific objectives for the realization of the system. 
The web system has been developed in the SCRUM methodology and as the 
database engine MySQL has automate the daily tasks of the personal manager of 
this process, from document creation to conception. 
 
 
 
 
